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Andaman
sasarjualan
RMl bilion
;~,~;;,t~,;; Andaman
PropertyManagementSdn
Bhd (Andaman), pemaju
penunaban berkonsepkan
sewabellmenyasarkanjua-
IankeseluruhanRMI bition
bagiprojeknyatabunini de-
ngan12peratusdaripadanya
disumbangprojek pemba-
ngunanDiamondResidence
diSerdang.
DiamondResidenceialab
projek pembangunanber-
campurtercliridaripadaunit
kediamankondorniniwndan
kedaidengannilai pemba-
ngunankasar (gdv)mence-
cahRM230jutadijangkasiap
sepenuhnyamenjelang2015
KetuaJualandanPemasa-
rannyaDatukVincentTIew
berkata,syarikatnya akan
melancarkanDiamondResi-
dencepada 7 Mac llll yang
manaterdapat228unit ke-
diamandan 69 unit daripa-
danya·dijualkepadaBurni-
puteradenganikatanperjan-
jianjualsewakepadapem-
bell
Beliauberkata,projekke-
diarnan15tingkatdan dua
bJok itu tawaranpelaburan
bernilaikepadaorangramai
keranadijualpadahargaba-
wab pasarandandisewapi-
haknyaselarna10tabunde-
ngan nilai puJanganpela-
buran rninimwnlapan pe-
ratussetabW}.
"Untuk.projek ini, karni
mempunyaipenyewatetap
dariUniversitiPutraMalay-
sia(UPM)untukmenjadikan
riunab pelabursebagaias-
rama peJajardenganikatan
perjanjianseJama10tabun.
"Ini peJaburanyangbijak
ditawarkan kami kepada
orangramaikeranahargadi-
jualtermasukperabotsepe-
t~
:,. ,..
nuhnya,kospenyelenggara;
anditanggungsyarikatsetiap
tabundanpulanganpeJabu-
ran mendapatmenarnpUl1g
nilaipembiayaansertamen-
dapat keuntungansewaan
setiapbulan,"katanya.
Andaman meJiawarkan
kediamanberkenaanbermu-
Ja RM381,OOO hingga
RM782,500seunitdanpem-
bell Burniputeraditawarkan
diskaunsehingga12.5pera-
tus. Syarikatitu mrut me-
nawarkandepositpembelian
25 peratusyangJugaboleh
dibayarmenerusikadktedit
